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En la investigación realizada se determinó que era relevante y conveniente investigar el 
Comportamiento Tributario de los Comerciantes del Emporio Comercial Gamarra.  
La presente investigación de tipo descriptiva, buscó Describir el Comportamiento 
tributario de los comerciantes de ropa para dama de la Galería Azul del Emporio 
Comercial Gamarra, Lima, La Victoria y para establecer esta descripción se recogió 
información de la muestra representativa a través de cuestionarios con escalas tipo Likert 
de la variable.  
La población del estudio fue constituida por 10 tiendas de Ropa para Dama  de cada piso 
de la Galería Azul del emporio Comercial Gamarra  en un total de 60 tiendas; de donde 
se obtiene una muestra de 52 personas. Esta muestra es representativa porque se ajusta 
al tamaño que se requiere. 
La investigación se considera relevante desde el punto de vista científico porque la 
recaudación pasiva es muy importante en una nación ya que los tributos son trasladados 
al Estado, luego son retornados bajo la forma de servicios y obras públicas. Sin embargo, 
no todos los contribuyentes son conscientes de esta situación y no son pocos los que se 
valen de acciones ilícitas para no pagar impuestos. 
Dentro de las conclusiones más importantes se señala que con este estudio ha quedado 
evidenciado, que el comerciante no tiene como costumbre el pago del tributo como algo 
inherente a su ciudadanía, y que el nivel del comportamiento tributario en los 
comerciantes del Emporio Comercial Gamarra en el periodo 2015 es regular. 
 
 






In the research conducted it was determined to be relevant and appropriate to investigate 
the behavior of the Taxation Merchants Commercial Emporio Gamarra. 
This descriptive research, sought to describe the tax behavior of traders ladieswear of the 
Blue Gallery Commercial Emporio Gamarra, Lima, La Victoria and establish this 
description of the representative sample information was collected through questionnaires 
with stops Likert type variable. 
The study population consisted of 10 stores women's clothing for each floor of the Blue 
Gallery emporium Gamarra in a total of 60 stores; where a sample of 52 people is 
obtained. This sample is representative because it fits the size required. 
The research is considered important from a scientific point of view because the passive 
collection is very important in a nation as taxes are transferred to the state, then they are 
returned in the form of services and public works. However, not all taxpayers are aware of 
this situation and there are few who use illicit actions to avoid paying taxes. 
Among the most important conclusions note that this study has been shown that the 
trader does not have the custom to pay the tax as something inherent to citizenship, and 
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